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Señores miembros del Jurado. 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado“El cuento y 
la comprensión lectora en estudiantes del III  ciclo de primaria del centro educativo 
particular “San José” – HH. MM. Huacho 2015”: 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU) para 
optar el grado de magister en Psicología Educativa. 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional y tiene como 
objetivo determinar la relación entre  el cuento y la comprensión lectora en estudiantes 
del III  ciclo de primaria del centro educativo particular “San José” – HH. MM. Huacho 
2015. 
La tesis se desarrolla en  siete capítulos: En el primer capítulo se expone la 
introducción, el segundo capítulo corresponde al marco metodológico, el tercer capítulo 
refiere a los resultados, el cuarto capítulo está dedicado a la discusión, el quinto capítulo 
a las conclusiones, las recomendaciones se desarrollan en el sexto capítulo, en el 
séptimo las referencias bibliográficas seguidas de los anexos.   
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación titulado “El cuento y la comprensión lectora en 
estudiantes del III ciclo de primaria del centro educativo particular “San José” – HH. 
MM. Huacho 2015”, tuvo como problema general ¿Cómo se relaciona el cuento y la 
comprensión lectora en estudiantes del III ciclo de primaria del centro educativo 
particular “San José” – HH. MM. Huacho 2015? y como objetivo principal determinar 
la relación que existe entre las variables cuento y comprensión lectora. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 100 estudiantes de III ciclo de 
primaria del centro educativo particular “San José” – HH.MM. Huacho, 2015, como 
instrumentos de diagnóstico se utilizaron la ficha de observación tanto para el cuento 
como para la comprensión lectora, la investigación se elaboró bajo los procedimientos 
metodológicos del enfoque cuantitativo, diseño de investigación no experimental, del 
tipo correlacional. Los datos obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados 
mediante un software estadístico denominado SPSS versión 21 en los casos de las 
variables el cuento y la comprensión lectora. 
 
En cuanto a los resultados se puede mencionar que sometidos los resultados de 
las encuestas a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe 
relación entre el cuento y la comprensión lectora, hallándose un valor calculado Rho = 
0.726 lo cual indica que la correlación es alta. 
 




This research paper entitled "The story and reading comprehension in students of the 
third cycle of the particular primary school" San Jose "- HH. MM. Huacho 2015 "had a 
general problem How the story and reading comprehension in students of the third cycle 
of primary school particularly relates" San Jose "- HH. MM. from Huacho 2015? And 
as main objective to determine the relationship between the variables story and reading 
comprehension. 
 
The study sample consisted of 100 students of III cycle of the particular primary 
school "San Jose" - HH.MM. Huacho, 2015, as diagnostic tools for the observation 
sheet for both the story and reading comprehension were used, the research was 
developed under the methodological procedures of quantitative approach, non-
experimental research design, the correlational. Data from the instrument applied were 
processed using a statistical software called SPSS version 21 where the variables the 
story and reading comprehension. 
 
As for the results can mention that submitted the survey results to the statistical 
test of Spearman's Rho, shows that there is a relationship between the story and reading 
comprehension, being a calculated value Rho = 0.726 which indicates that the 
correlation is high. 
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